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ABSTRAK 
Tesis ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 
Jenis Baru”. Tesis dengan judul tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap 
penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini dan mengkaji formulasi kebijakan 
hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru. Penelitian 
ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data 
berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara 
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik 
kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk melakukan analisis 
dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan 
narkotika jenis baru pada saat ini adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 
2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Formulasi kebijakan hukum 
pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru dapat dilakukan 
dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu ide pembaharuan hukum yang 
dapat dikembangkan adalah menambahkan derivat narkotika kedalam pengertian 
narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika sehingga dapat memperluas makna dari pengertian narkotika. Gagasan 
pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin 
terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga 
diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis baru yang tidak 
terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal.  
 
 
 
Kata kunci : Narkotika jenis baru, kebijakan hukum pidana, formulasi hukum, 
penegakan hukum 
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ABSTRACT 
 
The title of this thesis is “Criminal Policy Law Againts A New Types Of Narcotics 
Abuse”. The objective of this thesis is to know the application of positive criminal 
law in the criminal justice system to new types of narcotics abuse this time and 
reviewing the formulation of criminal law policy in reducing  new types of narcotics 
abuse. This research is a normative research and it uses the law politic approach. The 
sources of the data are taken from secondary data which consist of primary law 
material and secondary law material. The data collecting methods are by doing a 
library research and interviews. The primary law material and the secondary law 
material are analyzed by using law analysis method. The deductive way of thinking 
process is used to draw the conclusion. The criminal law policy theory is used as the 
analysis tool to study the research finding. The results of this study indicate that the 
application of positive criminal law in the criminal justice system against the abuse of 
a new type narcotics at this time is to apply Law Number 35 of 2009 on Narcotics 
and Regulation of the Minister of Health Number 2 of 2017 on the Change of 
Narcotics Categorization. The formulation of criminal law policy in dealing with the 
misuse of narcotics of a new kind can be done by initiating to give an idea of renewal 
of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. One of the ideas of law renewal that can 
be developed is to add narcotic derivatives to the definition of narcotics in Article 1 
Number 1 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics so as to broaden the meaning of 
narcotic understanding. The idea of legal reform through the reformulation of the law 
makes the law enforcement opportunities open for extensive interpretation so that it is 
expected to minimize the misuse of narcotics that are not listed in the attachment of 
Law Number 35 of 2009 on Narcotics and law enforcement can be performed 
optimally. 
 
 
 
Keywords: New types of narcotics, criminal law policy, legal formulation, law 
enforcement 
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